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(Dibimbing oleh: Isnaini Herawati dan Agus Widodo) 
 
Latar belakang: Penurunan daya ingat pada wanita post menopause salah 
satunya disebabkan oleh penurunan hormon estrogen, di mana hormon estrogen 
berperan dalam merangsang aliran darah ke otak dan dapat mempengaruhi 
neurotransmiter peran daya ingat di otak yaitu glutamat, neurotrophic, asetilkolin, 
dan endorfin. Daya ingat tersebut dibutuhkan dalam proses menghafal, salah 
satunya menghafal ayat Al-qur’an. Untuk mengatasi hal itu dapat dilakukan 
dengan senam otak. Senam otak adalah serangkaian latihan berbasis gerakan 
tubuh sederhana untuk merangsang keseluruhan otak. Tujuan penelitian: untuk 
mengetahui pengaruh senam otak terhadap daya ingat pada wanita post 
menopause dalam menghafal ayat Al-qur’an. Metode penelitian: 
praexperimental dengan static group comparison design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah ibu-ibu pengajian Masjid Baitul Makmur, Ngronggah yang 
memenuhi kriteria inklusi sebanyak 14 responden. Total sampel sebanyak 14 
responden dengan rincian pada kelompok eksperimen 7 responden dan kelompok 
kontrol 7 responden. Hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan uji 
Independent T-Test. Hasil penelitian: uji Independent T-Test menunjukkan hasil 
p= 0,049 < 0,05 yang berarti ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terhadap daya ingat pada wanita post 
menopause dalam menghafal ayat Al-qur’an. 
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